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В соответствии с произведенными расчетами следует, что общее количество предла-
гаемых квартир по состоянию на ноябрь 2009 года составляет 52 квартиры; общая площадь 
квартир составляет 403,3 кв. м; общая цена – 271000 (долл. США). В соответствии с про-
изведенными расчетами квартирный индекс БОО по 1-комнатным квартирам составляет 
751,8022657 (долл. США); по 2-комнатным – 840,9090909 (долл. США); по 3-комнатным 
составляет 608,0347448 (долл. США); по 4-комнатным составляет 628,2051282 долл. США; 
средний квартирный индекс БОО по городу Слуцку составляет 671,95636 (долл. США).
Таблица 2
Расчет показателей качества спроса и предложения по городу слуцку  
по состоянию на ноябрь 2009 года
Показатель Значение
Показатель качества предложения 2,5
Показатель качества спроса 1
Количество предложения 52
Количество спроса 1
В соответствии с произведенными расчетами, можно сделать вывод: общее количество-
предложений по состоянию на ноябрь 2009 года составляет 52 квартиры; показатель каче-
ства предложения составляет 2,5 квартиры; количество спроса составляет – 1 квартира.
Особенностью вторичного рынка жилья города Слуцка является неизменность цен на 
дома и квартиры с начала финансово-экономического кризиса. Данное обстоятельство стало 
причиной того, что сделки по купле-продаже жилья стали единичными.
На изменение ситуации на рынке недвижимости могло бы повлиять снижение процент-
ной ставки по кредитам на приобретение жилья. Но она пока остается неизменной и состав-
ляет 17 % для нуждающихся в его приобретении и 25 % для остальных граждан [1].
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Коммерческая недвижимость – это объекты недвижимости, используемые для коммер-
ческой деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли. К ним относятся: 
офисные здания и помещения административно-офисного назначения; гостиницы, мотели, 
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дома отдыха; магазины, торговые центры; рестораны, кафе и другие пункты общепита; пун-
кты бытового обслуживания, сервиса.
Проанализируем изменение стоимости коммерческой недвижимости, начиная с 
2006 года.
Для 2006 года был характерен растущий спрос на офисные помещения. Некоторые раз-
вивающиеся субъекты бизнеса приобретали офисы в собственность. Рос спрос на торговые 
и торгово-развлекательные площади. Однако наибольшим спросом пользовались маленькие 
офисные помещения. На офисы класса «А» и «В» спрос превышал предложение, ввиду чего 
не прекращалось строительство ряда новых престижных бизнес-центров, а также существен-
но увеличивались арендные ставки и стоимость данных площадей.
Для 2007 года был характерен быстрый рост рынка коммерческой недвижимости и, как 
и в предыдущие годы, превышающий спрос, увеличивающиеся арендные ставки. Треть ад-
министративных зданий относилась к классу «В2» по международной классификации (мало-
престижные, несовременные, не в центре города) и лишь 10 % – к классу «А» (современные, 
элитные офисные здания). В 2007-м году было построено лишь два деловых центра (общей 
площадью 8 тыс. кв. м) класса «А» [5].
2008 год был характерен повышающимся ростом рынка коммерческой недвижимости, 
выгодой для инвестирования в данный сектор недвижимости. В офисном и складском секто-
рах спрос стимулировался дефицитом площадей, в торговой сфере – ростом организованно-
го розничного товарооборота.
Если на протяжении проанализированных нами лет сохранялась тенденция к увеличе-
нию стоимости и спроса на коммерческую недвижимость, то в 2009 году ситуация начала 
принимать иной оборот. 
В бизнес-центрах класса «А» пустуют около 20 % офисов. Сокращение расходов на 
аренды – главный тренд рынка офисной недвижимости [3].
Экономические потрясения последнего года принесли серьезные изменения на рынок 
офисной недвижимости. Тенденции сместились кардинально. Международная консалтинго-
вая компания Colliers International в своем ежегодном обзоре рынков коммерческой недви-
жимости стран Балтии и Беларуси прогнозирует, что ставки арендной платы будут снижать-
ся, а спрос на нее будет падать [2].
По оценкам консалтинговой компании 2008 год изменил многое в офисной недвижи-
мости. Речь идет, в первую очередь, о стремительном расширении офисных площадей: за 
2008 год Минск прирос десятком бизнес-центров высокого класса (классы «А» и «В1» по 
между народной классификации) общей площадью более 76 тыс. кв. м. Таким образом, общая 
площадь офисной недвижимости в белорусской столице, на начало прошлого года состав-
лявшая около 175 тыс. кв. м., к началу 2009-го превысила цифру в 250 тыс. кв. м. При этом, 
учитывая, что строились бизнес-центры класса «А» и «В1», процент качественной офисной 
недвижимости в белорусской столице вырос [2].
Также Минск является лидером и по ставкам арендной платы. Если провести аналогию 
с западными странами, то можно сказать, что, во-первых, те офисные здания, которые у 
нас причисляются к классу «А», не всегда достойны такого звания на западе, а во-вторых, 
арендные ставки на порядок меньше наших, так в Варшаве арендная плата в бизнес-центрах 
класса «А» составляет EUR17-18, а в Минске ставки арендной платыв бизнес-центрах класса 
«В» на 1 января 2009 года составляли около 30 евро за кв. м., являясь непомерно высокими, 
а в минских бизнес-центрах класса «А» составляла 33–44 евро за кв.м. в месяц [2].
Однако существуют пути понижения стоимости коммерческой недвижимости, например 
использование лофтов как альтернативы бизнес-центрам. Данное понятие широко известно 
на Западе и постепенно перемещается в другие страны. Сущность лофта заключается в том, 
что пустующее промышленное здание переоборудуется в жилое или офисное помещение.
В завершении анализа коммерческой недвижимости в Республике Беларусь хотелось бы 
сказать, что, несмотря на неутешительные тенденции для владельцев бизнес-центров, в 2009 
году ожидается серьезный прирост офисных площадей в Минске. В частности, планируется 
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сдать в эксплуатацию 14 новых бизнес- и многофункциональных центров общей площадью 
около 120 тыс. кв. м, из которых около 75 тыс. кв.м. будет предназначаться непосредственно 
для аренды под офисы. При этом большинство новых объектов будет относиться к престиж-
ным классам «А» и «В1» [2].
Сумеют они найти арендаторов или же будут стоять полупустыми, зависит, в первую 
очередь, от арендных ставок и от общей экономической ситуации в Беларуси. Пока в боль-
шей мере востребованы дешевые бизнес-центры класса «В2» – те самые, от которых еще год 
назад арендаторы отказывались в пользу более престижных офисов [2].
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Одним из главных индикаторов, отражающих рыночные отношения в различных стра-
нах, является состояние рынка недвижимости как в целом, так и в отдельных его секторах. 
Как известно, на долю недвижимого имущества приходится около половины в составе нацио-
нального богатства. Рынок недвижимости является существенной составляющей любой нацио-
нальной экономики, так как ни один рынок не может развиваться без взаимосвязи с этим секто-
ром экономики. Рынки труда, капитала, товаров и услуг для осуществления своей деятельности 
должны обладать соответствующими помещениями. Важность белорусского рынка недвижимо-
сти как одного из секторов экономики обусловлена его высокой долей в валовом национальном 
продукте, высоким уровнем доходов, поступающих в бюджет от первичной продажи, сдачи 
в аренду государственной и муниципальной недвижимости, поступлением сборов в бюджет 
налогов от недвижимости и сделок с ней [2].
Главной специфической особенностью недвижимости является то, что она одновремен-
но способна выступать в разных экономических качествах. Один и тот же объект недвижи-
мости можно приобретать для личного использования, для сдачи в аренду или для перепро-
дажи через определенное время. При этом недвижимость выступает в качестве реальных 
активов, если будет использоваться в качестве производственного или личного имущества, 
или выступает в качестве одного из видов финансовых активов, если приобретается для по-
лучения дохода через сдачу в аренду, в доверительное управление и т. д. 
